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DESCRIPCIÓN: 
 
Contiene la descripcion y problematicas del sector de intervencion, con una 
propuesta urbano arquitectonica de como llegar a la solucion de la 
problemática, adptandose a las caracteristicas del lugar desde lo ambiental, 
social y cultural. La solucion se presenta desde la parte conceptual hasta 
soluciones de la parte construtiva y como su funcion urbana y 
arquitectonica genera nuevas formas de entender lo barrios y habitarlos.  
 
METODOLOGÍA:  
Se desarrollo bajo parametros propuestos en la UPZ 67 y en la identificacion 
de los problemas caracteristicos del sector, generando des esta maneras las 
soluciones tecnicas constructivas. 
 
CONCLUSIONES:  
Se logro diseñar un barrio que permita la articulacion con sus vecinos, 
obteniendo una manera diferente de concretar un barrio que no solo se 
caracteriza por la vivienda si no por su equipamiento, mitigando de esta 
mandera el aislamiento social y cultural y la falta de espacio publico. El 
equipamiento planteado abre las posibilidades a la junventud para que el 
tiempo libre sea aprovechado de de distintas formas artisticas como la 
danza, el teatro, la pintura y musica.  
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